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Abstrak 
Budaya organisasi merupakan suatu pegangan teguh dari kehidupan berorganisasi 
pada suatu perusahaan.  Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran budaya 
organisasi di dalam pencapaian komunikasi efektif pada suatu organisasi hotel. 
Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori budaya organisasi oleh 
Michael Pacanowsky & Nick O’Donnell. Metode penelitian yang dilakukan ialah 
penelitian kualitatif, dengan teknik wawancara semi-terstruktur, observasi dan studi 
kepustakaan. Hasil penelitian, komunikasi organisasi internal berjalan cukup baik 
dan terarah. Budaya yang ada di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta divisi sales & 
marketing, terdiri dari nilai-nilai straightforward, people oriented, creating 
traditions, entrepreneurial performance dan passion for European luxury, disebut 
sebagai DNA core values. Serta berbagai macam ritual dan kebiasaan yang ada. 
Sebagian budaya tersebut memiliki peran dalam pencapaian komunikasi efektif. 
Walaupun demikian pencapaian komunikasi efektif masih harus terus ditingkatkan. 
(A) 
 
Kata kunci: Budaya Organisasi, Komunikasi Organisasi Internal, Komunikasi 
Efektif.  
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Abstract 
 
Organizational culture is a firm grip of organizational life in one company. The 
research objective was to determine the role of organizational culture in achieving 
effective communication in an organization in this case, hotel. The theory used in this 
research is organizational culture theory by Michael Pacanowsky & Nick O'Donnell. 
Research methodology is a qualitative research, with a semi-structured interview 
techniques, observation and literature study. Internal organizational communication 
went pretty well and focused. Culture in Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, sales & 
marketing division, consisting of the DNA core values are: Straightforward, People-
Oriented, Creating Traditions, Entrepreneurial Performance and Passion for 
European luxury. and various rituals and customs that exist. Some of that culture has 
a role in achieving effective communication. Nevertheless, for achieving effective 
communication still needs a lot of improvements. (A) 
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